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1 Les Bakatae sont situés par Ptolémée (IV, 5, 12, éd. C. Müller, p. 692) en Marmarique, au
voisinage,  d’une  part,  des  Nasamons*  (eux-mêmes  proches  des  Augilae*  de  l’oasis
d’Aoudjila) et, d’autre part, des Auskhitae*. C. Müller (éd. de Ptolémée, p. 668, n. 17 et p.
669, col. 1) les assimile aux Bakales et pense qu’ils ont été abusivement transférés en
Marmarique par le géographe alexandrin. On sera tenté, en tout cas, de rapprocher des
Bakatae les Vacathi* de Pline l’Ancien (VI, 194), citant Dalion (début du IIIe siècle avant
notre ère). Ceux-ci, vivant très au sud de la Grande Syrte, ne se servaient que d’eau de
pluie, certainement faute de points d’eau, tout comme les Psylles* (Hérodote, IV, 173).
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